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* вказуються години відведені по дисципліні в цілому на дану навчальну роботу. 
 





для денної форми навчання становить     31 %; 






2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
 
2.1 Метою викладання навчальної дисципліни «Економічний аналіз 
підприємств міського господарства» є: 
Формування у майбутніх фахівців теоретичних знань та практичних 
навичок статистичного оцінювання економічних явищ і процесів суспільного 




2.2 Основними завданнями вивчення дисципліни «Економічний аналіз 
підприємств міського господарства» є: 
– формування у студентів компетентностей щодо з’ясування сутності та 
ролі  економічного аналізу підприємств міського господарства та механізму його 
функціонування в ринковій економіці;   
– здатності до виявлення і формування основних ресурсів, що 
використовуються в економічній діяльності підприємств міського господарства, 
та основних методів обліку та контролю за їх станом та використанням; 
– вивчення сутності та характерних ознак показників економічної 
діяльності підприємств міського господарства. 
 
1.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
 
знати : 
– теоретичні та методичні основи економічної діяльності підприємств 
міського господарства України; 
– основні фактори впливу на економічну діяльність підприємств міського 
господарства; 
– враховуючи ступінь і напрям їх впливу на основні засоби державного 
регулювання розвитку суб’єктів господарювання; 
– теоретичні та методичні основи складання і ведення фінансової звітності 
підприємств міського господарства. 
 
вміти : 
– організовувати та реалізувати облік внутрішнього господарського 
контролю діяльності підприємств міського господарства; 
– на основі методичного інструментарію економічного аналізу 
діяльності підприємств міського господарства; 
– реалізувати оцінку прибутковості економічної діяльності підприємств 









– застосовувати необхідну інформацію щодо нормативно-правової бази 
здійснення економічної діяльності підприємств міського господарства. 
 
 
3. Програма навчальної дисципліни 
 
Модуль 1. «Економічний аналіз підприємств міського господарства» 
 
Змістовий модуль 1. Ресурси 
 
Тема 1. Основні фонди та їх відтворення  
 
Поняття, склад й структура основних фондів (капіталу). Знос та 
амортизація основних фондів (капіталу). 
Використання основних фондів комунальних підприємств. 
 
Тема 2. Оборотні засоби 
 
Сутність оборотних засобів, особливості їх складу та структура в 
комунальному господарстві. Визначення потреби в оборотних засобах. 
Оборотність оборотних коштів та шляхи її прискорення. 
  
 
Тема 3. Трудові ресурси 
 
Поняття та класифікація кадрів підприємства. Продуктивність праці. 
Управління кадрами. Мотивація праці. 
 
 
Змістовий модуль 2. Виробнича діяльність підприємства 
 
Тема 4. Виробнича програма і виробнича потужність комунальних 
підприємств 
 
Виробнича програма і показники її вимірювання. Загальна методика 
розробки виробничої програми. Виробнича потужність підприємства. 
 
Тема 5. Витрати на виробництво і собівартість продукції (послуг) 
підприємств міського господарства 
  
Склад і структура витрат на виробництво та обіг, що включаються в 
собівартість продукції (робіт, послуг). 
Класифікація витрат на виробництво та реалізацію продукції (робіт, 
послуг). 







Тема 6. Фінансово-економічні результати та інтегральна ефективність 
діяльності підприємства 
 
Прибуток і дохід як основні показники фінансових результатів діяльності 
підприємства. Їх формування та використання. 
Рентабельність як відносний показник ефективності діяльності 
підприємства. 
Оцінка фінансово-економічного стану підприємства. Економічна та 
соціальна ефективність виробництва. 
 
 
4. Структура навчальної дисципліни 
 
Кількість годин 
денна форма заочна форма 
у тому числі у тому числі 
Назви змістових 
модулів  
і тем усього 
лек лаб пр/сем срc усього лек лаб пр/сем срc 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Змістовий модуль 1.   
Економічний аналіз підприємств міського господарства 
 (назва) 
1.1. 24 4  6 14 22 2  2 18 
1.2.  22 2  6 14 21 1  2 18 
1.3.  19 2  4 13 21 1  2 18 
Разом за ЗМ 1 65 8  16 41 64 4  6 54 
 
Змістовий модуль 2. 
Виробнича діяльність підприємства 
 (назва) 
2.1.  24 4  6 14 22 2  2 18 
2.2.  18,5 1,5  4 13 21 1  2 18 
2.3.  18,5 1,5  4 13 19 1  2 16 
Разом за ЗМ 2 61 7  14 40 62 4  6 52 
РГР 18    18 18    18 











6. Теми практичних занять 
№ Кількість годин 
з/п Назва теми денна заочна 
1 Основні фонди та їх відтворення  6 2 
2 Оборотні засоби 6 2 
3 Трудові ресурси 4 2 
4 Виробнича програма і виробнича потужність 





5 Витрати на виробництво і собівартість продукції 





6 Фінансово-економічні результати та інтегральна 





 Разом 30 12 
 
 





8. Самостійна робота 
№ Кількість годин 
з/п Назва теми денна заочна 
1 Основні фонди та їх відтворення  14 18 
2 Оборотні засоби 14 18 
3 Трудові ресурси 13 18 
4 Виробнича програма і виробнича потужність 





5 Витрати на виробництво і собівартість продукції 





6 Фінансово-економічні результати та інтегральна 





 РГР 18 18 






9. Індивідуальні завдання (ІЗ) 
 
Розрахунково-графічна робота виконується по методичним вказівкам до 
виконання контрольної роботи з дисципліни «Економічний аналіз підприємств 
міського господарства» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 
6.030601 – «Менеджмент»). 
 
 
10. Методи навчання 
Словесні, наочні, практичні, репродуктивні (пояснювально-ілюстративні). 
Розв’язок задач. Конспектування лекцій. Самостійна робота. 
 
 
11. Методи контролю 





12. Розподіл балів, які отримують студенти 
 
 
Приклад для диференційованого заліку 
Поточна атестація та самостійна робота  Сума 
ЗМ1 ЗМ2 РГР  




















Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою Сума балів 
 за всі види 
навчальної 
діяльності 




























13. Методичне забезпечення 
 
1. Колесник Т. М. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Економічний аналіз підприємств міського господарства» (для 
студентів усіх форм навчання напряму підготовки  6.030601 – «Менеджмент 
організацій». –  Х. : ХНУМГ, 2014. – 27 с. 
 




1. Андрєєва, Г. І. Економічний аналіз: навчально-методичний посібник. – К.: 
Знання,  2008. – 263 с. 
2. Доля Владимир Тимофеевич Эконом. анализ: учебное пособие /  
В. Т. Доля; ХНАГХ – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Кондор, 2007. – 224 с. 
3. Івахненко Валентин Михайлович Теорія економічного аналізу: навчальний 
посібник / В. М. Івахненко. – К.: ВД «Слово», 2010. – 352 с. 
4. Костюк Василь Остапович Техніко-економічний аналіз діяльності 
підприємств міського господарства. Навчальний посібник / В. О. Костюк; ХНАМГ. 
– Х.: ХНАМГ, 2010. – 245 с. 
5. Моделі та методи прийняття рішень в аналізі й аудиті (модульний варіант): 
навч. посібник  / З. М. Мочаліна, А. Л. Шутенко, І. А. Ачкасов,  
А. О. Гріценко; ХНАМГ – Х.: ХНАМГ, 2012. – 405 с. 
6. Мочаліна Зоя Миколаївна Теорія економ. аналізу (Модульний варіант) 
Навч. посібник / уклад. З: ХНАМГ. – Х.: ХНАМГ, 2008. – 173 с. 
7. Тарасенко Ніна Вікторівна Економічний аналіз: Навч. посібник. – 4-е вид., 
стереотипне. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2008. –  344 с. 
8. Теорія економіч. аналізу: Навч. посібник / Є. К. Бабець, М. І. Горлов,  
С. О. Жуков, В. П. Стасюк. – К.: ВД «Професіонал», 2007 – 384 с. 
9. Закон України «Про місцеве самоврядування» // Відомості Верховної Ради 
України. – 1997 – № 25. 
10. Закон Украины «Об объединениях совладельцев многоквартирных домов» 




15. Інформаційні ресурси 
 













Робоча програма навчальної дисципліни  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(назва) 
за напрямом / спеціальністю підготовки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(залишіть потрібне) 
 
на 201…/1… навч. рік переглянута та затверджена "Без змін" 
Завідувач кафедри _______________ 
(на якій розроблена робоча програма) 
______________ ( ______________ ) 
                  (підпис)                                (прізвище та ініціали) 
“ ____ ” ______________ 201 _ року 
 Зав. випускової кафедри __________ 
(за належністю напряму / спеціальності) 
_______________ ( _____________ ) 
                (підпис)                                  (прізвище та ініціали) 
“ ____ ” ______________ 201 _ року 
   
Декан факультету __________ 





_______    ( _____________ ) 
 (підпис)                          (прізвище та ініціали) 
” _____________ 201 _ року 
 
на 201…/1… навч. рік переглянута та затверджена "Без змін" 
Завідувач кафедри _______________ 
(на якій розроблена робоча програма) 
______________ ( ______________ ) 
                  (підпис)                                (прізвище та ініціали) 
“ ____ ” ______________ 201 _ року 
 Зав. випускової кафедри __________ 
(за належністю напряму / спеціальності) 
_______________ ( _____________ ) 
                (підпис)                                  (прізвище та ініціали) 
“ ____ ” ______________ 201 _ року 
   
Декан факультету __________ 





_______    ( _____________ ) 
 (підпис)                          (прізвище та ініціали) 
” _____________ 201 _ року 
 
на 201…/1… навч. рік переглянута та затверджена "Без змін" 
Завідувач кафедри _______________ 
(на якій розроблена робоча програма) 
______________ ( ______________ ) 
                  (підпис)                                (прізвище та ініціали) 
“ ____ ” ______________ 201 _ року 
 Зав. випускової кафедри __________ 
(за належністю напряму / спеціальності) 
_______________ ( _____________ ) 
                (підпис)                                  (прізвище та ініціали) 
“ ____ ” ______________ 201 _ року 
   
Декан факультету __________ 





_______    ( _____________ ) 
 (підпис)                          (прізвище та ініціали) 
” _____________ 201 _ року 
 
